




Skripsi ini berjudul “Analisis Majas Sindiran dalam Lirik Lagu Album 
AKIBAT PERGAULAN BLUES karya Jason Ranti”. Rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah menganalisis majas sindiran dan makna majas dalam lirik lagu 
album AKIBAT PERGAULAN BLUES yang berjudul “Lagu yang Problematik, 
Anggurman, Bahaya Komunis, Kisah Tusuk Belakang dari Tegal Rotan, Suci 
Maksimal, dan Doa Sejuta Umat (Live)” karya Jason Ranti. Tujuan penilitan ini 
untuk mendeskripsikan jenis majas serta jenis makna di dalamnya. 
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan fokus 
terhadap majas sindiran dan maknanya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian 
ini, yaitu membaca lirik lagu dan mendengarkan dengan cermat, mencatat lirik lagu, 
mengklasifikasikan majas sindiran dan makna yang sesuai pada lirik lagu album 
AKIBAT PERGAULAN BLUES karya Jason Ranti. 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, keenam lirik lagu tersebut masing-
masing memiliki majas sindiran sinisme dan sarkasme pada setiap lagunya. Majas 
ironi hanya satu buah pada lagu Anggurman dan dua buah pada lagu Bahaya 
Komunis. Majas antifrasis hanya satu buah pada lagu Bahaya Komunis, Kisah 
Tusuk Belakang dari Tegal Rotan, dan dua buah pada lagu Suci Maksimal. Jenis 
makna yang ada di dalamnya, yaitu makna konotatif, makna asosiatif, makna kias, 
makna leksikal, dan makna konseptual. 
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This thesis titled “Analisis Majas Sindiran dalam Lirik Lagu Album AKIBAT 
PERGAULAN BLUES karya Jason Ranti”. The formulation of a research problems 
were analyze satirical figure of speech and the meaning of satirical figure of 
speech in song lyrics of the AKIBAT PERGAULAN BLUES album titled “Lagu 
yang Problematik, Anggurman, Bahaya Komunis, Kisah Tusuk Belakang dari 
Tegal Rotan, Suci Maksimal, Do’a Sejuta Umat (Live)” by Jason Ranti. The 
purpose of this research is to describe type of figure of speech, as well as the type 
meaning of figure of speech. 
The research method used is descriptive analysis with a focus on satirical 
figure of speech and their meanings. The data were collected reading the song 
lyrics and listening repeatedly, classifying the satirical figure of speech and the 
meaning of song lyrics of the AKIBAT PERGAULAN BLUES album by Jason 
Ranti. 
Based on analysis, all six song of the AKIBAT PERGAULAN BLUES album 
each of them had at least one cynical figure of speech and one sarcasm figure of 
speech. The ironi figure of speech had one piece in Anggurman song and two piece 
in Bahaya Komunis song. Antifratic figure of speech had one piece in Bahaya 
Komunis song and Kisah Tusuk Belakang dari Tegal Rotan song, two piece in 
Suci Maksimal song. The type of meaning contained in it is the connotative 
meaning, associative meaning, kias meaning, lexical meaning, and conceptual 
meaning. 
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